













事態把握および 好まれる言い回しに関する先行研究（池上 2006a～b，盛 2006，近藤姫野











































































































①そろそろ出かけなくちゃならないんだけど。 ①戚薦 蟹亜坐醤 馬澗汽…．




①暑がりだから。 ①希是研 弦戚 展．




男 性 女 性
日本語話者 （N＝105） 42（40％） 63（60％） 19～23歳（20.5歳）
韓国人日本語学習者 （N＝72） 28（39％） 44（61％） 19～31歳（24.1歳）
























①知っているお店があるけど， ①硝壱 赤澗 亜惟亜 赤澗汽，






①何食べに行こうか。 ①更 股生君 哀猿？





















（6） 68（65％） 24（34％）＊1 45（47％）
（9） 82（78％） 35（49％） 15（16％）
（8） 「私たち」の非明示 105（100％） 59（82％） 42（47％）＊2






























①母が電話をしてさ。 ①畳原亜 穿鉢研 馬偲辞．















































































































②本日は休ませて頂きます。 ②??神潅精 習嬢 閤畏柔艦陥．
ユキ :あ，本当。
田中 :残念だな。ここ，おいしいのに。ま，しょうがないか。他のお店に行こう。





























































①先輩が健史を殴ったのよ。 ①識壕亜 肯呪研 凶携嬢．























①先輩がいやだと言うのが怖くて… ①識壕亜 暗箭拝猿 坐…





①隣の人が大声で騒いでいたので。 ①新 紫寓戚 笛 社軒稽 彊級嬢辞
②隣の人に大声で騒がれたので。 ②??新 紫寓廃砺 笛 社軒稽 彊級嬢閃辞

















（7） 自動詞の間接受身 3（3％） 35（49％） 0（0％）
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